







Kesimpulan dari hasil penelitian di PT Prudential Life Assurance 
adalah bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh agen asuransi yaitu 
agen dapat melakukan musyawarah kepada perusahaan dan agen dapat 
menggugat perusahaan menurut aturan hukum yang berlaku atau dapat 
menggugat melalui pengadilan negeri apabila terjadi sengketa hukum 
pidana dan perdata.Namun kalau ada alasan lain yang menguatkan 
perusahaan , dan dapat dibuktikan untuk tidak memberikan hak-hak agen 
seperti uang pesangon , penghargaan , ataupun ganti kerugian, maka 
gugatan dari agen asuransi terhadap perusahaan dapat ditolak oleh 
pengadilan.Selain itu syarat batal dalam Pasal 1266 KUH Perdata 
dikesampingkan dalam perjanjian keagenan tersebut . 
Selama ini agen asuransi di PT Prudential Life Assurance telah 
memperoleh hak – haknya yaitu upah yang berupa komisi dan bonus, agen 
asuransi di PT Prudential Life Assurance juga tidak ada yang merasa 
haknya dilanggar oleh perusahaan .Kecuali agen melakukan kesalahan 
yang berat dan merugikan perusahaan.Pemutusan kontrak tersebut dapat 
dilakukan kalau ada alasan-alasan yang kuat dan sesuai perjanjian,dan PT 
Prudential harus mendiskusikan dengan pihak  agency dimana agen 






B. Saran  
Pada kesempatan ini penulis akan mengemukakan beberapa saran 
sebagai berikut ; 
a. Untuk meningkatkan kepastian hukum perlu dijelaskan dalam 
perjanjian keagenan mengenai upaya hukum apa saja yang dapat 
dilakukan supaya baik dari pihak pekerja maupun pihak perusahaan 
merasa lebih terlindungi oleh hukum. 
b. Berkaitan dengan struktur organisasi yang terpisah di PT Prudential 
Life Assurance akan lebih baik bila ada hubungan langsung antara 
pihak perusahaan dengan pihak agency yang asalnya dari sistem agency 
yang diterapkan .Jadi apabila terjadi suatu persoalan pihak perusahaan 
supaya juga dapat ikut andil dan tidak hanya lepas dan menyarahkan 
seluruhnya pada pihak agency. 
c. Penelitian ini masih belum komperhensif karena penelitian hanya 
dilihat pada hal-hal yang terjadi pada literature dan faktanya saja , maka 
masih butuh penelitian yang selanjutnya . 
Semoga saran yang diberikan oleh penulis dapat berguna dan dapat 
digunakan sebagai masukan yang bersifat membangun bagi peneliti yang 
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